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Narbonne – 13 boulevard de 1848
Opération préventive de diagnostic (2015)
Éric Yebdri et Tanguy Wibaut
1 L’étude d’impact réalisée sur une surface de 32 m2 au 13 boulevard de 1848 confirme le
potentiel archéologique de cette zone de la ville et, dans le cadre d’une future fouille,
ajoutera un nouvel  horizon de connaissance à  l’histoire des nécropoles  antiques de
Narbonne.
2 La présence de sépultures dans le sous-sol du jardin de la demeure du 13 boulevard
de 1848  était  fortement  pressentie  au  regard  des  informations  anciennes  et  plus
récentes issues de différentes fouilles et interventions archéologiques dans le quartier.
La  compilation  de  ces  données  a  mis  en  évidence,  pour  l’époque  gallo-romaine  et
pendant l’Antiquité tardive, la présence de zones funéraires de part et d’autre d’une
voie  de  circulation.  La  seule  interrogation  concernait  l’éventuelle  conservation  des
tombes  dans  l’emprise  de  notre  diagnostic,  dans  une  zone  où les  travaux
d’aménagement n’ont pas épargné les vestiges depuis le XIXe s.
3 La première phase correspond à une occupation du IIe s. de notre ère matérialisée par
une  série  de  fosses,  de  remblaiements  et  une  petite  construction  maçonnée
difficilement interprétable pour l’instant. On note pour les périodes du Haut- et du Bas-
Empire, l’absence de sépultures in situ. Ces dernières apparaissent dans le courant du
Ve s. de notre ère sous la forme d’inhumations d’enfants dans des amphores ou bien
sous l’aspect de tombe en pleine terre sommairement aménagées avec des blocs et des
tegulae.  Les  tombes  se  répartissent  sur  l’ensemble  de  la  fouille  et  les  différentes
profondeurs d’enfouissement des tombes témoignent d’une activité funéraire sur plus
d’un mètre de puissance stratigraphique.
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